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DRAJAT WITANTO, PEMBUATAN MINIATUR LENGAN WHEEL LOADER 
BAGIAN PROSES PRODUKSI 
ABSTRAK 
Tujuan proyek akhir ini adalah pembuatan miniatur Lengan Wheel Loader. 
Miniatur Lengan Wheel Loader  akan digunakan sebagai media pembelajaran mata 
kuliah Pneumatic dan Hidrolik serta sebagai alat praktikum. 
Proses pertama yang dilakukan yaitu dengan pengamatan miniatur Wheel Loader. 
Kemudian dilanjutkan dengan penentuan ukuran dan desain gambar komponen 
Lengan Wheel Loader. Setelah desain gambar didapat, maka proses selanjutnya ialah 
proses produksi dan diakhiri dengan proses perakitan. 
Berdasarkan hasil perancangan desain gambar  miniatur Lengan Wheel Loader, 
dapat diperoleh  ukuran dari masing-masing komponen, antara lain Bucket 270mm, 
panjang Arm 700mm, engsel depan 170mm, engsel tengah 300mm dan Dudukan 
Meja 300mm dengan lebar 200mm.  
 
Kata Kunci : Wheel Loader, proses produksi, Ukuran 
 
ABSTRACT 
The objective of final project was to develop wheel loader arm miniature. 
Wheel loader arm miniature would be used as a learning media for Pneumatic and 
Hydraulic course and as the laboratory practical instrument. 
The process firstly conducted was to observe the Wheel Loader miniature. 
Then, size was determined and Wheel Loader Arm’s component design was drawn. 
Having obtained the design, the next process was production process, ended with 
assembly process. 
Considering the result of Wheel Loader Arm miniature design, it could be 
found the size of each component: Bucket Ø270 mm, Arm length of 700 mm, front 
hinge of 170 mm, mid hinge of 300 mm and Table Seat of 300 mm with 200 mm 
width. 
Keywords: Wheel Loader, production process, size. 
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